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selektivnih informacija za korisnike u SOUR-u i otpisu staroga fonda knjiga. S toga prvog 
-
gao i koja se svakim danom popunjavala te danas broji preko 21 000 svezaka. Mnogi su joj 
literaturom koja je njima bila potrebna. Izvrsno je vladala i arhivskim obavijesnim poma-
ove samozatajne i vrijedne djelatnice Arhiva.
-
u više je navrata obavljala i poslove zamjenika ravnatelja. Njezina socijalna i radno-pravna 
-
usavršavala što je rezultiralo rješenjem Ministarstva kulture 28. srpnja 2004. kojim joj je 
-
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 (2013.) te nastavno Prof. 
Hommage 
, 2007.). Nagli odlazak zatekao ju je na 






sti o radu naše ustanove i pohranjenim vrijednostima za koje skrbi, kako u medijima, tako i 
, 
Mladenka je bila vrsna poznavateljica hrvatskoga jezika, a to je njeno veliko znanje 
i drugi lektori upravo s njom savjetovali,
je stalna lektorica u prvim brojevima 
godina.
-
kao lektorica na njezinim izdanjima, dala je trajan doprinos djelovanju Matice hrvatske u 
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susretljiva prema svim korisnicima, od kojih je mnogi pamte i nakon što ih godinama nije 
-
darila je svoje najplodnije godine.
-
